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VIRO sip essatifirmo & probatijsimce fidei,
D:no HENRICO EENQUIsT,
Liquidationis Commissarto, ac publicorum negotiorum
in paroecia Limmingo Administro & Exactori
vigilantissimo.
PARENTI INDULGENTIs sIMO,
rvenesicia maxima, quibus me, Pater optime, per to-
■*“-* tam vitam meam cumulasti, ne praedicandi quidemdigne, mihi facultatem esle sateor, multo minus repen-
dendi spem ullam, Nullam autem Te aliam spectare
gratiam,quam qua? pio animo exhibetur, certissimus, huic
tanto impensius indutgeo; cujus piae gracisllmaeque men-
tis aestus, nulla non oecasione erumpere gestiens, has
quoque pagellas, Tua munisicentia in lucem emislas,
consecta Tibi jussit, testes sinceristimd affectus publicas
futuras. Quam pietatem si Tibi placere intellexero, sum-
ma inde laetitia perfundar. servet Te DEUs ter O-
ptimus Maximus diu salvura atque sbspitem, mihi Tuis-





Cum affectuum in vitam humanam, atque felicitatemnostram tam 'lnsignis sit vis atque ' momentum';
facile intelligitur, 'illos mentes attentionemque hominum
non potuillenon tempestiveun se convertere. Raro au-
tem solent|res quaecunque eandemIquasi omnibus obver-
tere faciem, & simili sub forma spectandas se cuique
praebere; quare in contrarias saepe animi hominum dis-
trahuntur sententias : itaque idem doctrinae de affectibus
contigit, quae materiam controversiis l mature praebuit;
ut ve! ex celebri stoicos inter & Epicureos aliosqueiPhi-
iosophos olim 'agitata de hcc argumento lite,.dilcere li-
cet. -Argumentum vero hocce, cum ladssime vim suara
disfundat, non uni ''disciplinae aut uni; eruditorum generi
contemplandum sse commendavit,/ Ab Ethica enim do-
tioribus, homines affectibus' nunc ad praeclara facta ala-
crius ssiuscipienda incitari,/ nunc in vitia temere praecipi-
tari, persipicientibus, primo tractabantur: mox & a Rhe-
toribus & Poetis , qui vim eorum'- in persvasionis ; & de-
lectationis negotio vel adjuvando vel impediendo anim-
advertebant {a). s Tandem, .cum peculiaris disciplina e-
nasceretur', quae animi humani naturam & proprietates
rimaretur, etiam ejus . doctores, si Psychologi , non «potue-
runt non suae eos considerationi subjicere. Ut Phy/icos
& Medicos taceant, qui de vi illorum in corpus disqui-
.(a) Vis affectuum in ideas & judicia nostra, nec Lo-
gicis os prorsius intactos omittere, permisit. . -
4
. rere atque praecipere, & debent & solent; oribus :e----1
tiam - atque sculptoribus multum lucis & adjumenti in suo
feliciter urgendo negotio, ea re praebentes.t/ w _
§• H.
Videtur autem" inter disciplinas, quae hos motus, in-
tuitu esficacitatis spectant quam in animum ;’exercent, .i-
---ta debere- haec materia distribui, ut Psycbologi primum
naturam 'ieorum cum universe, tum i sigillatim : spectato-
rum, : diligenter - debeant'.explicare,-t & ex , animi ;; natura
quantum-fieri possit declarare, ac, ita fundamenta submi-
nislrare Artis Oratoria & Poetica , nec ' non . Philosophict
'Moralis do&oribus, l quibus hi suam- deinde pro scopo cui-
que prbposito ssiperstruant praeceptionem. -Itaque in hoc,
ut nec in reliquis argumentis Issiychologicis, arbitrariis
haud ;licet definitionibus & .decretisj; precariis' sectae j,'cu-
jiisdam.placitis, hypothesibus ; temerariis, argumentatio-
nibus vanis a priori aut ab eslentia animae, quam plane
ignoramus, ductis, "considere; sed , experientiae, tam no-
strae, quam aliorum, side dignae, & observationissi dili-
gentiae, omnia sunt accurate superstruenda. ii Deinde Ethi-
ca dotsores vim summam 'harum ; animi commotionum
in vitam nostram moralem. persequantur, & -cautionem
atque prudentiam, qua in illis cohibendis, moderandis,
dirigendis, opus est,Tolide.&; diligenter, exponant., ,Tum
Pictor' & Poetices praeceptor esficaciam eorum offendant
cum in ! mentis nostrae.assensione & persivasionci vel gi-
gnenda, adjuvanda, corroboranda, ,* vita• quasi & vigore
donanda,* vel contra impediendaV infirmanda, restingven-
da, tum in , animi delectatione, si jucunditate atque volu-
ptate parienda; deinde etiam\rationem doceam, eos ora-
tione carminibusve, feliciter- vel . excitandi- vel ■ sedandi.*si ■
5§ III
'
Controversiis . hanc doctrinam implicaram suissie, eo
minus est mirandum , quod satum experta fuit pluribus
aliis| commune ut homines:cum iisdem vocibus diver}
ks .conjungerent' ideas; qua'peste non ’ remota, certaque
rei, de qua/disputahdum est, notione,in antecessum ‘ non
stabilita atque dilucide explicata exspectari haud potesti
ut litium &'logdmacbiarum'sinis sit. Jam primum Grae-
eorum' vocabulum ■&&&& a;stoicis'ad.significandos mo-
tus animi adeo . vehementes & pertinaces adhibebatur,
ut rationi ili ori Jobedirent, sed imperarent, (h. e gradum
modo 'Assectuum/summum); quin itaque periculosi cen-
sendi essient ; aeque a sapientis conflantia & moderatione
alieni'-adaeque-absilio ;prorsus,-removendi & exuendi,
dubitari non potuit. Hoc serssiu commode, eos, latine di-;
xit CICERO ?perturbationes *nimi (V/). Alii vero quas-
cunque mentis commotiones,'- sortiores£! etiam quae in
(a) Tusculan. Disput. L. IV, C. V. Idem stoicorum
rationem luculentissime explicat C. VI, dicens: Est igitur
Xenonis bae definitio , ut perturbatio sit , quod w*&& His
dicit, aversia a reEla ratione , contra naturam , animi com-
motio. Dilidam brevius , perturbationem effle appetitum ve-
hevientiorem: sed vebementicrem eum volunt effle , qui longi-
us discejserit a naturae conslantia. -- - Natura enim omnes
ea, quae bona videntur , sequuntur , fugiunt que contraria.
Oiiantohrem simnl objecta species cujuspium est , quod bo-
num videatur , ad id adipiseendum impellit ipsa natura. Id
cum constanter prudenter que sit , ejusmodi appetitionem
stoici ductim appellant , nos appellamus voluntatem. Eam
iUi putant in solo effle sapiente , quam sio definiunt : voluntas
est, quae quid cum ratione desiderat. Qua autem ratione




. m a: ,
rationis tamen potestate manerent, ab eaque regerentur,
vocabant, ; graduum hinc insignem varietatem''ad-
mittentes; quarum itaque 'magnam* partem ‘sc ' innocen-
tem i & utilem, quin ( necessariam’ prqrsus in Humana; vi-
ta effo } irecte docebant. .//Ad, latiorem hanc ac veriorem
usiiique , sermonis communi ■] accomodatiorera ,■7* ssi-et&xe
vim exprimendam, asseElus vocabulum, post interpreta-
(lones ’ alias quasdam' tentatas ‘ ( b'), tandem| invaluit; | do-
nec, ad suae ; vernaculae” rationem Pugiones appellare Gallo-
rum inprimis quidam & Anglorum . scriptores
' institue-
rent, voce nullo respectu commoda; cujus ;ambiguitas,
ad majorem quoque in ’ hoc : argumentum consusionera
inserendam contulit/ - sic Gallis animi etiam ; propensio-
nes ‘ pertinaciores, v. g. avaritia, ambitio (/ passiones- vo-
cantur (e), quas, affectus tamen dicere, commode nemo
potest {d). " Vocis hujus indoles CA sIUMi uxi sle
quoque videtur, ut in* affectibus animum' se : passive i/
quod 'dicunt, habere' 'crederet ,' definiretque' perceptiones
quasdam aut sensus animae, ac spirituum animalium spe-
ciali quodam motu in anima produci putaret (e); cura
tas, esfrenatu: qu<z in omnibus_ [iulus invenitur. .//Quae liqui-
do demonslrant, quam aperte verbis hi homines luserint.
'
{hy'Morbos animi, vocare non placuit CICERONI;
commotiones plerumque dicit; etiam permotiones. Csr. A-
cadem. L, IV, C. 44. ‘'"■'n ". "
. , Cc) : Csr. HELVETIUs det Esprit, DiJc. 111. Cb.' VI *
& Ch. IX. seqq. qui utrlusque generis passiones perpetuo
consundit. It. DiQion. Encycioped. voce Pafflans. ■ \ .'id) Hujusmodi propen si ib us/ appetituum nomen
proprie tribuit Ili, HOME Elements os criticism , V. I. ch.
11, P. I. sect. I. & acute a pugionibus (affectibus) proprie
sio dictis distingvit. ;
(e) De possionibus animes Part, I, Act. XXVII, XXVIII,
XXXVI. ' ■: -■ ; ■- ■ *
7experienda tamen doceat, animum, v. g. in affectu irae;
maxime sane effo actuosum* . vehementesque affectuum
in corpora effectus' idem de reliquis etiam reflentur.
Longe melius 111. WOLFIUs (/) actus dixit animes , qui-
lus quid vehementer appetit vel aversatur / . cujus vehemen-
tiae comes, effectus & .signu m , est / extraordinarius stuidi
'«eruet (etiam sangvinis &c.) motus. sed & ipse, & qui
rationem -■ ejus; adoptarunt; multi alii, ase dislentire vi-
.dentur,' cum ad specialium : affectuum ' naturam expli-
candam progressi, postea gaudium & tristitiam (ad quae
reliquos"; omnes ‘-"affectus', parum sane commoder,’ rese-
runt ) ; definiunt voluptatis : aut . tadii
'
insigite]praedominium ,
quod quidem ad 'generandos < hos affectus potius 1 perti-
net, quam Jpsuffis affectum constkuit. '. In voluptate e-
nim & taedio, quae perceptionis, vel sesisationis, quaedam
species/siint, & ad. cognoscendi potius quam ad appeten-
di aversandique facultatem reserti, desient,.animus utique
se passive habet (g). Alius sons logomachiarura & con-i
(/) Psychol. Empir. §. 6oy.;';J?<ebementiores ‘ autem[[slpp
petitus non [ stoico sensu vocat, sed simplicrter, quam
in solito', animi stata majores, gradus de caetera plores
admittentes. /;'■ ■■ v
T' (g) Aliter quidem, edam de sensationibus, CI. BON-
KET•, Esferi Anui. sur l ■ eme §. . ;4, 6, 126. cui concinitAnapi. RUNEBERG oamtcil emi r <sstennis«ns:o;ds, 11 £Del:p. 32 J sed adhaeremus eorouhiter receptis : conceptibus B
nec vacat haec subtilius persequi, Commode vero per-
ceptiones in duas dispescuntur elastes, prout sistitur no-
bis aliquid vel tantum sit verum aut salsuffi, vel simul
ut bonum aut malum. Rem proponam verbis Ampl. RU-
NEBERG I, c. I, Cei. p. 33. Perception - - bor , berrastas pd
trcsiiine rotsi,’ dminsscisi sasom en blott . ashslb, clierod scsiotn
«n ssunOom bdjasdiss/ cdj ssunDom oscdjacsilis ZUnssa. sD<p
8susionis in' bae doctrina fuit, quod in Termone ' commu-
ni eodem nomine non solum ipsos actus appetitus vel
av« lationis' ; vehementius erumpentis, sed : etiam conser-
vatum deinceps animi ad iliosiin idem oljeshim , ut loquun-
tur, vel eandem persnnam , repetendos proclivitatem , quoties-
cunque ejus idea ".menti:,recurrit^ significamus; sic v. g.a-
more m,vel odium jalicu jsis; t
' per sio nae ' hominibus :ad seri-'
Cinisis, non modo quorum’ animi actu iplo horum affe-
ctuum’motibus .agitantur sed & 'quorum mentes ita er-
ga illam! dispesitae sunt, ut quotiescunque ejus idea illis
obveniat* iisdem mox , affectibus' inflammentur [h). Hoc
lesisu 1 sumti affectus V, nihil
* aliud’sunt J quam diutius ? ma-
nesisivividitas- certarum idearum, in ; repositoribjinentis
asservsitar sini , & idonearum,r quotiescunque ei sistantur.-i- r.i « i .. r..i L . v.2«Jiil •i-J t : si.. . *
strdnDting, som (Pec i nnesdtec /* dr, lisa ;■ som ■ ® (formosamalloqui cur ' mulierem) bilD i ■ sptgtln; &en dc lidgot : annat vdn Dew (juncta sdnntng jag bafrort afrt>eg?assat)ant)e.':,3 Det
soa*a; asscenDct sallat. perception en idee ellct utanc!csii!D,
uti arsstUiga morss) ts stail>ets - gta&cr, ait som
ideen ilict't«Bct minDvc , tpDclijjen 1repraesenterar;objectet:i
bet seDnate osjcchDct aeer hmsistsis perceptionerna (3som sipi«/
sa sentimeats, sjtoningar cllet stmilsa siliae uti sse*
ta I lluWslsw od) 35ps6dls9®B'gtoDct/; Genus perceptionum
quod nostras Philosophus sdrjbr, lU. HOME; Emotions
vocat, distingvens 1 a Pasflo?!thus.
{h) Possis huc ; trahere distinctionem commotionum
animi in praetereuntes & quasi ' temporarias , atque 'conslavi
tes & durabiles, (quae ita quasi radices in animo egerunt,
ut siepissime : recurrant
i a ;celeb.;ERNEsTI' propositam;,*
Init. Dottr. /olidioris, Psychol. C. 11. §. 74, licet;ille ; pro-
clivitatem. generalem ‘ad affectus certos snhn satis distin-
xisle !ab eo videtur mesitis' statu, quem lolerasissspsius
affectus nomine vocare. V' v; y y;'‘ s*
9* (sistimtus autem, propter ipsam';.vividitatern ~saepe)#
ad eosdem ejus motus;de novo excitandos;-;qui'- itaque,
-siceti per intervalla quali i dormiant, tamen ad ; actionum
nostrarum curium determinandum•• multum conserunt'
t ideae -autem islae, nisi-lusiinde-repetita^repraeseotione vi-
-gor 'sinis confirmetur, sensim debilitantur, atque, tandem
evanescunt. Hic igitur animi status, a ver : s dissert affe-
ctibus, ut morbusdiuturnior : ab'j acutioribus, levi saepe
cte causta redeuntibus, luis paroxysmis; 5c nwjonemVum'
•ipropensiahibussistupra memoratis, avaritiae, ambitionis. &c.
cognationem ,habet. i. Quod igitur : genus ; utrumque, jsi
•pajsiomm"■ voce communi complecti .quis,’tvoluerit,.: nos
*;no n est habiturus ■sibi „ repugnantes; opio asseßuum nomen,
majoris diffinitionis caelia., actibus : vehementiorum
appetituum & aversationum exprimendis reservari queat.;
Itaque nec jam,ad durabilium’ t conflantium illorum af-
fectuum «genus peculiariter respicimus ;r quod quaecunque
de illis monenda siunt, ex doctrina de habitibus 'sidentis
in genere, asturatis in .auxilium quae de actualibus
nominis praecipiuntur affectibus, siatis dilpalesicunt. Quae
porro ex 1 frequentiori affectus' aticujus reditu, univer-
■■siissi enalcitur ad ? eidem ,-postea -,quoque dndulgenduiri
'\proclivitas , ;in eandem tamen personam non directa, affectus
sin sie'venire ■haud sio 1et;' drsp o sici qni sili t J loquimur, cor-'poris malae in certum incidendi * morbum‘si'«nbn|morbo
• ipsi. assui) Itarmisicricprdianasi iracundiam, timidi-
tatem, a? cossimiseratloneP ira & metu distinctas, proruta-*
tem ad odium vel invidiam &c., affectus non dicimus,
quamvis odii diuturni, invidiae inveteratae, &c. affecta
aliquem laborare, frequenter asfirmemus. Inter motus
autem animi, quibus affectuum nomenxrecti (sime., tribui:
docuimus, & alios quostibet actus mentis appetendi v.el
' quamvis hoc praecipue diseriminis statui-de-
?Vere* significaverimus, quod»tumv"demum’! affectus «.voca -
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se oporteat, quando vehementiores evadunt, id est, con-
Ivecum aeque ordinarium 1modum * excedunt(quam , ve-
hementiam . suam- stuidi inervei ( *■>&< aliarum ; etiam par-
tium corporis - motu ,extraordinario efficiendo; produnt)
(M) : ‘'gradu tamen bos affectus magnopere- inter se disserre,
eundemqud affectum-* alias * magis
’ alias-(minus, vehemen-
tem -esle ae vim eorum eandem quoque hanc sequi ra-
tionem-, minime 1 insiciamur. .p Itaque nec, -iis* . repugnabi-
mus, quibus in ' binas ' eosdem .* clasles dispesccre placet,
mitiores & )vehementiores, ac* peculiari quamlibet ; nomi-
ne signare 'sl )■;ssquamvis accuratos in ter eas limites sta-bilire°, aut ad*, utram Angularia exempla pertineant desi-
nire, infinitam sere7 graduum varietatem,'dissicillimum
Jane fuerit., J { • *• • •' *•' - * ssi -■ •■vq i
§• iv.
De origine affectuum disputantes
r Philosophi, alii e-
sn{i) Nervos vata cava .esso;’ stuidum quoddam :1, Ipi-
litus sio dictos animales : concinentia, quamvis non de*
monslrent, adeo - tamen'probabilibus nixi rationibus Pby-
sioloct docent, 'ut merito v hoc eorum, judicio standum
sit • Gsr.; HALLERI Ekm Physini. T. . IV. L. X., sect. Vlssi
§stii:sqq; & Celeb-. MARTIN £a! om 'stittom allmdnna egen*
T.pci' i nwnnijsjan* svopp,, p. 27 seqq.
„
_
PHbt (k) Csr. v. HALL.ER.-k' c. T. V. :■ L. XVII, sect. r Ili,
§. v, VI; Vls. ■ i ,(/) Eo spectasle ■ QUI TITIANUM, quamvis; mi-tiores illos; affectus, cum*moribus, isrtn, * incommode con-
sunderet, s; ex Instit. Orat. L. VI, C. 2, luculenter patet.
CsrAsEARCTI [ Ligbt ■os Nature Vol. jE F**- 11. ; Ch.:XX|*
§. ’x g.:qui' mitiores illos affectus * vocat, asfestions , vehe-
mentiores autem* paspovs , de*■utrorumque, discrimine lu-
culenter & egregie,, pro more Tuo utaris.
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®y hominibus ab ipsa - natura datos essio, si nobis conn®-
«os, autumare' solent, alii acquisitos & humanae operae.d*-
• bitos, statuunt. . Illorum quidem • pronuntiatum q.aidcti-■ gnificare debeat, .accuratius ’ excussiussi, • dissicile. fuerit de-sinire. Ipsos enim 'appetendi :vel avertendi actus - vehe-
mentiores, _ qui soli proprie affectus vocari debent, spe-
ctare nullo modo potest: propensio vero- illa ad actus
holcein particulares quasdam persion-as aut res- promendos,.
; alios ejusdem generis, qui antea jam eruperint, praesupponui
atque ideas claras illorum objectorum in quae seruntur >.
effectuumque ab horum actionibus resultantium i ita uc
hoc quoque J siensiu -■ affectus connatos, effo,* absiurdum sic
'stasuerei Restat igitur, ut,’siala tp- facultatem in affectus
olim erumpendiV natura nobis dederit; ex qua tamen ar-
rectus proprie dicti non-prius- nascuntur, quam quaedam
ad eos habilitas-'in, organis ndstris-F mentalibus geni-(
ta fuerit,, & spiritus animales, certis.ideis menti objectis,,
eum ximpetu per certos canales fluere didicerint; quos exercitio continuato, siensim :affectusvevadunt vehemen-
tiores, quorum itaque' vis vel lenitas ab' educatione plu-
jsimum pendet. . Vim naturalem quaedam agendi inde-
terminatam, eamque satis vehementem, nos in hunc mun-
dum nobisciinn adducere, extra dubium est politum e-
am infantes mox produnt, qui cum 'aliquid eos volupta-
tis vel ’ ssiolestiae .. quodam senili assicit, .vehementem a-
'gitationessi exsierunt, brachia pedesque 'protendentes, &
singulos siereVcorphrisVssisisciilbs in motum impellentes;
nt alias squoque; quoties vigilant, in perpetuo sere i eos
essie motu, videmus. “‘ simul autem liquido patet, r eos
nesicire tamen qua ratione hanc vira siuam ad sines par-
:ticulares obtinendos applicare debeam (v). v. sed jugiter
„ {a) Recens infantes nati nec amare sciunt, nec odisle,
nec metuere 'stc;ssenlim haec omnia discuht.: Teterrima
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■eam ita exterendo in tales incidunt motus, qui aut in-
digentiae sua; ‘satisfaciunt., aut placent libi grata illa sen-
satione quam ex iis percipiant -exercendis; idea porro
horum motuum in mente silia manens, ad similcs alia
occasione repetendos eos urget, Aeque tenlim virium su-
arum usum experientia edocti, -nites teos ad certas par-
ces dirigunt. Haec vena cognitio, cum diu manca val-
de maneat, temper plus conatus adhibent, quam opus
c-st; vehementia obtinere studentes, quod recta virium
administratione persicere nesciunt. Hi conatus in orga-
na tam reslexionis quam motus-exerciti, saepeque in eas-
dem partes repetiti, vias, cum vitali has circulatione
conjungentes, magis aperiunt, quae ita facilius animaies
admittunt sipiriais, copiosioremque eorum fluxum reci-
piunt, quam in naturali luo slatu poterant. iUnde vehe-
mentia & pervicacia affectuum -ena scicur, qui vix alias
ideas mentem intrare permittunt, quam quae ad suam
familiam pertinent, neque removeri poliunt antequam
servor iste sponte remittit: qua in re, quin magnae quo-
'C.u,e sine 1piri tuum animalium partes, -dubitari minime
potest, cum effectus conlidecamus, vulgo in pulte arteri-
arum, nervis & vultu, una conspicuos.' Itaque ipsi vide-
mur affectus note os nite generare nostro; non quidem
consisio destinato, cujus vix capax eo tempore est ani-
mus infantilis cum fundamenta eorum .jacit, sed atten-
tionis istius ope quam aes sortius eum serientes, illi vix
conficio exprinrusctit (i). Vis igitur ilia , quam primum
esse sontem affectuum nosscrorum diximus, non alia est,
spectacula illis"objectasm^sestae’^i^ &c. primum ni-
hil illos movent. . Voluptatem & dolorem non sentiunt,
nili physicum. r *■'V , w\b) sEARCH 1. c, Vol. I. .Part.'ll^Ch- 17. §•‘ 1.p.*7.
sqq. & Cia, 21. §. I. - ; .
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rV.V-- , > - ■*quam quae ad caeteras etiam quascunque actiones siisci-
piendas mentem nostram sollicitat;. praesentis videlicet i
immediatae, ut loquuntur, voluptatis percipiendae nisiis* *
Quaecunque actiol ut in praesenti suscipiatur in nostra
potestate posita, voluptatem nobis promittit, illa animum
ad hujus sensum obtinendum invitat; qui animi status
desiderruml. appetitus vocatur, nihil involvens aliud nist
prospectum perceptionis alrcujus jucundae, una cum prae-
tenti 'aliquo actu, quem ad eam obtinendam pertinere
concipimus. v Hujusmodi autem appetitus quilibet, non
statim affectus est, quod sedatior plerumque sit quam ut
hoc nomen mereatur. Cum autem propositum ad quod
tendimus, primo non assequrmsir conatu, mens vim su-
am intendit, existimans vehementiorem nisoro effectu-
rura quod minori non toccessit: namque vulgo animad*
vertom ess , dissicultates desideriis noslris obstantes,. a-
quae similes in prunam essusae,* si non tossicumt ad eam y
exstingyendam, ad stammam potius augendam pertinere»
Post frequentiores hujus generis conatus,.spiritus anima-
les habitum acquirunt vehementius quasi exaestuandi, qui
aestusLeorum, nullam aliam, tosi objecti, animum jam con-
citantis, ideam illabi vel irruere finit; tumque demum/
appetitus noster affectus formam induit, sensationes &
appetitus animales sortiores, vehementes quidem- com-
motiones in prima jam hominis-aetate excitare valent,
antequam ullus acquiri habitus potuit: (ed utrumque ge-
mis ah affectibus tamen dissingere solenne lemper fuit,
»n quibus reflexionis organorum praecipuae sunt partes?
kieaeque diutius remanent ac prosundiorem impressionem
in animo efficiunt, quam quae a sensatione sola: prove-
nire potuislet; quae itaque adaucta' vis, ex habitu acqui-
sito sine dubio illis accrevit {sr)„
'{c) sEARCII I, c. § 2. p. jo. sq..
